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1. Obkrožite eno od variant a) ali b) 
a) da je pisno zaključno delo študija rezultat mojega samostojnega dela; 
b) da je pisno zaključno delo študija rezultat lastnega dela več kandidatov in izpolnjuje pogoje, ki 
jih Statut UL določa za skupna zaključna dela študija ter je v zahtevanem deležu rezultat 
mojega samostojnega dela; 
2. da je tiskana oblika pisnega zaključnega dela študija istovetna elektronski obliki pisnega 
zaključnega dela študija; 
3. da sem pridobil/-a vsa potrebna dovoljenja za uporabo podatkov in avtorskih del v pisnem 
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dela študija na voljo javnosti na svetovnem spletu preko Repozitorija UL; 
 
7. da dovoljujem objavo svojih osebnih podatkov, ki so navedeni v pisnem zaključnem delu študija in 
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Za ocenjevanje trajnosti stavbe se uporabljajo različne metode. V Sloveniji še ni nacionalne metode za 
certificiranje trajnosti stavb, stavbe v Sloveniji pa je možno ocenjevati po drugih metodah, kot so 
BREEAM, LEED, HQE, DGNB, WELL itd. Med seboj se razlikujejo po točkovanju, kategorijah in 
kriterijih. Namen diplomskega dela je raziskati pojem trajnosti ter se seznaniti z zakonodajo in metodami 
ocenjevanja trajnosti stavb. V drugem delu diplomske naloge smo opravili analizo možnosti ocenitve 
trajnosti stavbe na podlagi izdelane projektne dokumentacije (PGD) Doma za bivanje na Regentovi ulici 
v Ljubljani. Zanima nas, koliko informacij o trajnosti stavbe lahko pridobimo iz PGD-ja. Uporabili smo 
metodo, prilagojeno po Orodju za enostavno preverjanje trajnostnosti stavbe, ki je bilo razvito v 
doktorski disertaciji Jerneja Marklja. Pri celotni metodi je skupno zajetih 34 kriterijev v treh vidikih. To 
so okoljski, ekonomski in sociološki vidik. Iz analize vidimo, da je 21 kriterijev (58,8 %) omenjenih v 
PGD-ju, 11 kriterijev (35,3 %) ni zajetih, 2 kriterija (5,9 %) pa sta deloma omenjena v sklopu 
sociološkega vidika. Na podlagi relevantnih določil (zakoni, predpisi, standardi, tehnične smernice itd.) 
lahko skupno ocenimo 16 kriterijev (47,1 %), 18 kriterijev (52,9 %) pa ne moremo oceniti. Ugotovili 
smo, da na podlagi izdelane projektne dokumentacije (PGD) ne moremo v celoti preveriti vseh 34 
kriterijev trajnosti stavbe. Potrebne bi bile izboljšave, da bi se že v fazo projektiranja vključile vse 
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Different methods are used to assess the sustainability of a building. In Slovenia, there is no national 
method for certification of sustainability of buildings, but it is possible to evaluate buildings in Slovenia 
using other methods, such as BREEAM, LEED, HQE, DGNB, WELL, etc. They differ according to 
scoring, categories and criteria. The purpose of the thesis is to explore the notion of sustainability, to be 
familiar with the legislation and methods of assessing the sustainability of buildings. In the second part 
of the diploma thesis, we analyzed the possibility of assessing the sustainability of the building 
(Residence Home on Regent Street in Ljubljana) on the basis of the project documentation (PGD). We 
are interested in how much information about the sustainability of the building can be obtained from the 
documentation (PGD). For this part, we used a method, adapted on the basis of the Simple tool for 
building sustainability evaluation from the doctoral dissertation of Jernej Markelj. The method is total 
of 34 criteria in three aspects. These are environmental, economic and sociological aspect. From the 
analysis, we see that 20 criteria (61,8 %) are mentioned in the PGD, 12 criteria (32,3 %) are not 
mentioned, and 2 criteria (5,9 %) are partly mentioned. Based on the relevant provisions, we can 
collectively evaluate 16 criteria (47,1 %) and we can not evaluate 18 criteria (52,9 %). We have found, 
that based on the project documentation (PGD), we can not completely check all 34 criteria of 
sustainability of the building. Improvemens will be needed to include all information in the design phase, 
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Prva definicija trajnostnega razvoja je bila zapisana leta 1987 s strani Svetovne komisije za okolje in 
razvoj (ang. World Commission on Environment and Development, WCED), ki je opredeljena kot: 
izpolnjevanje (človeških) potreb sedanjosti brez ogrožanja zmožnosti bodočih generacij, da izpolnjujejo 
svoje potrebe [1]. 
Leta 1992 pa je bilo v Rio de Janeiru na deklaraciji o okolju in razvoju predstavljeno vodilo trajnostnega 
razvoja, kjer morajo biti uravnovešeni štirje vidiki, to so socialni, ekonomski, zdravstveni in okoljski [2, 
3].  
Danes so trajnost, trajnostna gradnja in trajnostna stavba širši javnosti še vedno dokaj nepoznani pojmi. 
Izrazi so pogosto uporabljeni zavajajoče, zlasti v gradbenem sektorju. Splošno se uporablja 
pomanjkljive definicije, v katerih so pogosto upoštevni le nekateri vidiki, ostali pa so zanemarjeni. To 
je poudarjeno tudi v delu Dovjak s sodelavci [3], ki trdi, da se v današnji graditvi stavb pogosto poudari 
izpolnjevanje ekonomskih kriterijev, zdravstveni kriteriji pa so pogosto prezrti, čeprav so izrednega 
pomena. Ljudje v razvitejših državah sveta preživijo približno 90 % svojega časa v zaprtih prostorih, 
zato ima kakovost notranjega okolja pomembno vlogo pri zdravstvenem stanju ljudi. Zdravstvene težave 
so lahko povezane z neustreznimi razmerami v notranjih prostorih, kot so nezadostna kakovost zraka, 
toplotno neudobje, prekomerna raven hrupa, pomanjkanje dnevne svetlobe [3] .  
»Trajnostna stavba pomeni, da v času njenega načrtovanja, gradnje, uporabe, vzdrževanja pa vse do 
porušitve ravnamo okolju prijazno, cenovno ugodno in da uporabniku zagotovimo zdravo (telesno, 
duševno in socialno blagostanje) in udobno bivalno okolje« [3, 5, 22]. To je celovita definicija trajnostne 
stavbe, saj se po svetu uporablja več 100 definicij, ki pa se velikokrat razumevajo pomanjkljivo ali celo 
napačno. Trajnostnost pa bi lahko opisali kot zmožnost nadaljevanja v dolgoročno prihodnost [30].  
O trajnosti v Sloveniji je veliko zapisanega v Gradbenem zakonu [9], ki spodbuja trajnostno gradnjo. 
Vpeljuje bistveno zahtevo št. 7 iz Uredbe 305/2011. Trajnost obravnavajo tudi Zakon o varstvu prostora 
[10] ter mnogi drugi standardi in zakoni. V Sloveniji še nimamo certificirane metode za ocenjevanje 
trajnostnosti, izdelane izključno za slovenski geografski in upravni prostor, obstaja pa veliko primernih 
shem po svetu, kot so Building Reasearch Establisment Environmental Assessment Method (BREEAM) 
[15], Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) [17], High Quality Environmental 
standard (HQE) [19], Deutsche Gesellschaft fur Nachhaltiges Bauen (DGNB) [18] itd. Do podobnih 
ugotovitev so prišli tudi Markelj in sod., ki pravijo, da »v Sloveniji še ni bila razvita lokalna metoda in 
ni bila ustrezno prilagojena mednarodna metoda« [29]. Metode se med seboj razlikujejo v točkovanju 
trajnosti, kategorijah, kriterijih in utežeh. Na podlagi tega je bila narejena tudi raziskava, ki sta jo leta 
2017 izvedla Gradbeni inštitut ZRMK in Zavod za gradbeništvo (ZAG) in govori o prednostih in 
slabostih uporabljanja različnih shem v našem prostoru ter o vzorcih, ki bi jih lahko prevzeli iz tujine. 
Na žalost pa stvari potekajo počasi, saj v Sloveniji pojma trajnost in trajnostna gradnja še nista tako 
znana [13]. 
Kot omenjeno se v terminologiji pojavlja dilema v zvezi s pojmoma trajnost ali trajnostnost. 
Jezikoslovci pravijo, da prevlada pridevniška oblika trajnostni, iz katerega je bila nato izpeljana 
samostalniška oblika trajnostnost. Predlagajo, da se pri zvezah s samostalnikom uporablja izraz 
trajnostnost, npr. trajnostnost stavbe, pri pridevniških zvezah pa izraz trajnost, npr. trajnostna gradnja, 
trajnostna stavba [28]. 
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Namen diplomske naloge je na konkretnem primeru projektne dokumentacije izbranega objekta preučiti 
možnost ocenitve trajnosti stavbe. Naloga bo razdeljena na dva dela. V prvem delu diplomske naloge se 
bomo seznanili s pojmom trajnostnosti, zakonodajo in metodami ocenjevanja trajnosti stavb. V drugem 
delu bomo analizirali, v kolikšni meri lahko na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja 
(PGD, izdelano leta 2017, v skladu s takratno veljavno zakonodajo Zakona o graditvi ur. l RS, št. 61/17 
in 72/17, in Pravilnika o projektni dokumentaciji Ur. l. RS, št. 55/08, 61/17-GZ in 36/18) ocenimo 
trajnostnost stavbe ter ali obstajajo viri (zakonski in podzakonski akti, standardi, smernice itd.), ki so 




V diplomskem delu smo določili naslednje cilje: 
1. Definirati pojem trajnosti na področju graditve objektov. 
2. Pregledati zakonodajo na področju trajnosti. 
3. Pregledati uveljavljene metode za vrednotenje trajnosti stavb. 
4. Na dejanskem primeru projektne dokumentacije (PGD) izbranega objekta ugotoviti, v kolikšni 
meri je možno oceniti, ali bo načrtovana gradnja trajnostna ali ne. Izdelava usmeritev v smeri 
ocenjevanja trajnosti stavb. 
 
1.3 Hipoteze  
 
Predvidevamo, da: 
1. na nivoju projektne dokumentacije (PGD) objekta Dom za bivanje na Regentovi ulici v 
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Pojem trajnostni razvoj (ang. Sustainable Development) ni nov. Omenjen je bil že leta 1972, ko je v 
Stockholmu potekalo prvo svetovno srečanje za okolje. Udeležilo se ga je 113 držav. Razlog je bil že 
takrat onesnaževanje in uničevanje okolja, kar na žalost do danes ostaja nespremenjeno. To je privedlo 
do dogodkov leta 1987, ko je t.i. 'Brundtlandina komisija' oz. Svetovna komisija za okolje in razvoj 
(ang. World Commission on Environment and Development) prvič opozorila na pomen trajnostnega 
razvoja, spremembo načina življenja in ekološko osveščenost. Leta 1992 so v Riu de Janeiru organizirali 
konferenco, ki so se je udeležili ministri in voditelji 179 držav. Po koncu srečanja so sprejeli dva 
mednarodna sporazuma, en od teh je bil Agenda 21 [6]. 
Agenda 21 je dokument, ki vsebuje okoljske težave ter potrebne ukrepe, da bi čim bolj uresničili 
trajnostni razvoj v naslednjem stoletju. Obravnava področja, kot so: 
 prebivalstvo in trajnostni razvoj, 
 trajnostna naselja, 
 odločitve za trajnostni razvoj, 
 ravnanje z odpadki in odplakami, 
 zdravje ljudi, 
 varovanje ozračja itd [7]. 
 
2.1 Zakonodaja v Sloveniji 
 
Svet Evropske unije oz. Evropski parlament je leta 2011 sprejel Uredbo 305/2011. S tem so sprejeli 
določbo, da se zahteve ne nanašajo le na varnost in nosilnost stavb, ampak tudi na zdravje ljudi, trajnost, 
varčevanje z energijo, varstvo in ohranjanje okolja ter druge vidike. 
Gradbeni objekti kot celote in njihovi posamezni deli morajo biti primerni za predvideno uporabo, pri 
čemer je treba upoštevati zlasti zdravje in varnost udeleženih ljudi skozi celoten življenjski cikel teh 
objektov. Gradbeni objekti morajo ob rednem vzdrževanju izpolnjevati te osnovne zahteve za gradbene 
objekte ves čas ekonomsko sprejemljive življenjske dobe. V uredbi je opisana tudi uporaba virov in 
okoljskih proizvodov, in sicer v 56. členu: »Za oceno trajnostne uporabe virov in učinkov gradbenih 
objektov na okolje bi bilo treba uporabljati okoljske proizvodne deklaracije, kadar so te na voljo.«[8].  
Evropska uredba 305/2011 je prenesena v nacionalni pravni red, tj. Gradbeni zakon, uradni list 
Republike Slovenije št. 61/17 in 72/17. V 2. postavki 2. člena je zapisano: »Za javni interes iz prejšnjega 
odstavka se štejejo predvsem varnost objektov, spoštovanje načela enakih možnosti, varstvo okolja, 
ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, spodbujanje trajnostne gradnje, skladnost 
umeščanja objektov v prostor, arhitektura kot izraz kulture, evidentiranje, uporabnost, učinkovitost, 
kakovost objektov in njihova usklajenost z okoljem v njihovem celotnem življenjskem ciklu.« V tem 
členu je zapisano, da se trajnostna gradnja spodbuja, prav tako pa tudi trajnostna raba naravnih virov. 
Bistvena zahteva, ki se nanaša na pojem trajnosti, je zahteva št. 7 [9]. 
Osnovne zahteve za gradbene objekte: 
1. Mehanska odpornost in stabilnost  
2. Varnost pri požaru 
3. Higiena, zdravje in okolje 
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4. Varnost in dostopnost pri uporabi  
5. Zaščita pred hrupom 
6. Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote  
7. Trajnostna raba naravnih virov  
V zadnji zahtevi je navedeno, da morajo biti gradbeni objekti načrtovani, grajeni in zrušeni tako, da je 
raba naravnih virov trajnostna in da se zagotovi predvsem naslednje:  
(a) ponovna uporaba ali možnost recikliranja gradbenih objektov, gradbenega materiala in delov po 
zrušenju;  
(b) trajnost gradbenih objektov;  
(c) uporaba okoljsko združljivih surovin in sekundarnih materialov v gradbenih objektih [9]. 
 
Pojem trajnost je podrobneje opisan tudi v Zakonu o varstvu okolja (ZVO-1). V tem zakonu se beseda 
nanaša na trajnostni razvoj, ki določa temeljna načela varstva okolja, ukrepe, spremljanje stanja itd. To 
je razvidno že v 2. členu zakona, kjer je navedeno: 
Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča 
dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske 
raznovrstnosti. 
Cilji varstva okolja so zlasti: 
 preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, 
 ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, 
 trajnostna raba naravnih virov, 
 zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije, 
 odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega naravnega ravnovesja 
in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, 
 povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje ter 
 opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. 
 
Za doseganje ciljev iz prejšnjega odstavka se: 
 spodbuja proizvodnjo in potrošnjo, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja; 
 spodbuja razvoj in uporabo tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo 
obremenjevanje okolja in 
 plačuje onesnaževanje in raba naravnih virov. [10] 
 
Iz namena in ciljev zakona ugotovimo, da je v ospredju človeško zdravje in počutje, zmanjšanje 
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3 TRAJNOSTNI RAZVOJ IN TRAJNOST 
 
3.1 Trajnostni razvoj 
 
Trajnostni razvoj ni enotno, dobro opredeljen koncept. Predlaganih je bilo že vsaj 100 definicij [30]. 
Vendar pa je večina definicij v veliki meri nepopolnih, ker so nekateri ključni vidiki trajnostnega razvoja 
izključeni [30]. 
Koncept trajnostnega razvoja se nekoliko razlikuje od koncepta trajnosti, čeprav se včasih uporabljata 
kot sinonima in zato napačno. Pojem trajnost lahko opredelimo kot zmožnost nadaljevanja v dolgoročno 
prihodnost, medtem ko je trajnostni razvoj proces, s katerim se premikamo ali razmišljamo o prihodnosti 
oz. trajnosti. Tako pravi tudi Forum for the Future (neprofitna organizacija, ki se ukvarja s trajnostjo in 
prihodnostjo), in sicer: »To je dinamičen proces, ki vsem ljudem omogoča uresničitev njihovega 
potenciala in izboljšanje njihove kakovosti življenja na način, ki hkrati ščiti in krepi sisteme za podporo 
življenja na Zemlji.« [30] 
Trajnostni razvoj je koncept, ki se stalno razvija, saj je njegova definicija ponekod krhka. To sta v svoji 
študiji ugotovila dr. Grosskurth in dr. Rotmans, ki sta izpostavila ključne posebnosti in negotovosti pri 
ugotavljanju trajnostnega razvoja [30]. To so: 
 Časovna odvisnost, ki od nas zahteva upoštevanje dolgoročnih perspektiv. To postavlja 
vprašanje, kako daleč v prihodnost sega naš pogled, saj je razvoj sedanji koncept, ki se nenehno 
razvija. 
 Drugi vidik je prostorska odvisnost, saj je trajnost značilnost lokalnega oz. regionalnega 
značaja, ter je to bolj stvar lokalnega tolmačenja posamezne regije ali države (Brand in 
Karvonen, 2007). 
 Tretji vidik pa so domene, v katere je trajnost razdeljena, katere pa so nepopolne in 
neuravnovešene (npr. okoljske, socialne, ekonomske). Pogosto je najvplivnejši faktor okoljski 
[30].  
Negotovost pri trajnostnem razvoju opisujeta tudi dr. Dovjak in dr. Krajner, ki pravita, da se pri graditvi 
stavb pogosto upošteva le en vidik (velikokrat ekonomski vidik), ostali pa so pogosto zanemarjeni. V 
večini primerov je zdravstveni vidik v celoti zanemarjen [3]. Poraja se tudi vprašanje med 
okoljevarstveniki, ki trdijo, da naj bi trajnostni razvoj oblikovali pretežno ekonomisti, kot nekakšen 
okolju prijazen kapitalizem, ki naj bi pomiril ljudi in spodbujal okoljske vrednote. Prevelika obravnava 
okolja in ekonomskih vidikov brez zadostnega poudarka na družbi in človeku je lahko tudi nevarno za 
življenje in zdravje ljudi [20]. 
 
3.2 Trajnostna stavba  
 
Pojem trajnostna stavba že dolgo obstaja, vendar je poznavanje take gradnje še dokaj nepoznano. 
Ključne razlike oz. kvalitete trajnostnih stavb v primerjavi s splošnimi stavbami so: 
 onesnaževanje in negativni vplivi na okolje so manjši v njihovem celotnem življenjskem 
obdobju; 
 manj potrebne energije v času gradnje in uporabe, posledično manj emisij škodljivih plinov; 
 potrošena energija je v veliki meri pridobljena iz obnovljivih virov energije (OVE); 
 večja raba obnovljivih surovin, možnost ponovne uporabe ali varno vrniti v naravo; 
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 zdravo bivalno okolje za stanovalce; 
 udobno bivalno okolje, ki je posledica ustrezne prostorske zasnove in tehničnih lastnosti [11]. 
 
Za določanje trajnostnih stavb so ključni vsi vidiki (ekonomski, socialni, okoljski in zdravstveni), vendar 
pa se področje zdravja uporabnikov pogosto obravnava pomanjkljivo [3,22]. 
 
V viru [12] pa so vidiki definirani kot:   
 Okoljski vidik: pri okoljskem vidiku se osredotočamo predvsem na onesnaževanje in procese v 
naravnem okolju, ter uporabljanje naših naravnih virov (materiali, energetska goriva, zemlja, 
voda itd.) s trajno hitrostjo. Zato se pri stavbah velikokrat uporablja obnovljive vire energije. 
 Ekonomski vidik: osredotočanje predvsem na stroške stavbe v njihovem celotnem življenjskem 
obdobju, učinkovito in odgovorno uporabljanje sredstev, ekonomske koristi in gospodarnost 
delovanja. 
 Socialni vidik: je zelo široko področje, ki se navezuje na dobro počutje vseh uporabnikov stavbe 
oz. zagotavljanje osnovnih človeških potreb. Obravnava različne vsebine, ki se navezujejo tudi 
na zdravstven vidik, kot so: toplotno, svetlobno in akustično udobje, kakovost notranjega in 
zunanjega zraka, varnost, estetsko udobje, itd. 
V splošnem modele trajnosti delimo na modele šibke in modele močne trajnosti. 
 
Šibki model trajnosti 
Kot vidimo iz slike 1, pri šibkem modelu trajnosti socialni, ekonomski in okoljski vidik enakomerno 
prispevajo k trajnosti stavb. Če so kvalitete pri nekaterem vidiku slabše, se to lahko delno nadomesti pri 
kvalitetah naslednjega vidika. Vendar pa se vsi ne strinjajo s tem načinom vrednotenja, saj menijo, da 
komponente med seboj niso enakovredne. V prvi vrsti naj bi bile odvisne od okoljskega vidika, nato pa 
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Slika 1: Model šibke trajnosti [11] 
 
Močni model trajnosti 
Pri tem modelu (Slika 2) so komponente nekoliko drugače razporejene, in sicer je naravno okolje temelj, 
na katerem lahko gradimo in na katerem lahko uspevata družba, socialni vidik in nato ekonomija. 
Socialni in ekonomski vidik potekata znotraj okoljskega. Po mnenju nekaterih avtorjev ta model bolj 
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Slika 2: Močni model trajnosti [11] 
 
3.3 Zgodovina certificiranja trajnostnih stavb 
 
Metode certificiranja trajnostnih stavb so se razvile hitro po poročilu 'Brundtlandine komisije' (WCED), 
natančneje leta 1990. Prva metoda se je imenovala BREEAM, izdelala pa jo je ustanova za gradbeno 
raziskovanje Building Research Establishment (BRE) v Združenem Kraljestvu. Sledili sta še metodi 
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), ki izvira iz Amerike, in metoda Haute Qualite 
Environnementale (HQE), ki izvira in se uporablja večinoma v Franciji. Ti modeli so bili na trgu prvi, 
zato jih lahko imenujemo tudi metode 1. generacije. Kot je razvidno iz slike 3, se je iz njih razvilo mnogo 
danes delujočih metod, tako imenovane metode 2. generacije. Danes so svetovno najbolj znani modeli 
za certificiranje trajnosti stavb naslednji: BREEAM, LEED, CASBEE, HQE, DGNB, Green Star in 
drugi. Metode 1. generacije se pretežno ukvarjajo samo z ekološkim in energetskim vidikom stavbe, 
imajo pa že vpeljane nekatere vidike zdravstva in sociale [13]. 
 
Metode 2. generacije, ki predstavljajo nadgradnjo 1. generacije, pa stavbe preučuje celostno in 
obravnavajo še druge vidike, kot so: 
 lokacija, 
 celotni življenjski cikel stavbe in njeno kvaliteto, 
 socialni vidik, 
 kulturni vidik, 
 tehnološki vidik, 
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Slika 3: 1. in 2. generacija sistemov vrednotenja trajnosti stavb [13] 
 
V današnjem času se uporablja preko nekaj 10 metod, ki so razvejane po celem svetu (Slika 4). Vendar 
nekaterih metod ni mogoče uporabljati v drugih državah sveta, saj so kriteriji, standardi, tehnični 
pravilniki in predpisi po svetu različni [13]. 
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Slika 4: Metode vrednotenja trajnosti stavb po svetu [13] 
 
V Evropi so sheme za certificiranje trajnostnih stavb v nekaterih državah bolj poznane, v nekaterih pa 
manj. Leta 2014 je Evropska komisija naredila raziskavo na področju uporabe teh metod. Poleg metod 
za vrednotenje trajnosti stavb so bile vključene tudi enostavnejše metode, ki vrednotijo po sistemu 
pasivnih in energetsko varnih hiš (npr. energetska učinkovitost). Pri oceni kazalnikov so ustvarili 3-
točkovno lestvico, in sicer: 
 1 = nezadovoljivo; redko dokazuje dosežke; zahteva znatno in takojšnje izboljšanje, 
 2 = učinkovito; dosledno dokazuje dosežke, 
 3 = zelo učinkovito; dokazuje pomembne dosežke. 
V preglednici 1 so ocenjene različne metode v Evropi na podlagi ocene za število držav, ki uporabljajo 
oz. imajo sprejeto shemo, trend tržnega deleža v zadnjih 5 letih, raznolikost uporabnikov in 
prepoznavnost [14]. 
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Preglednica 1: Razvrstitev obstoječih sistemov certificiranja stavb po Evropi [13] 
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Med vodilnimi metodami vrednotenja trajnostnih stavb (MVTS) na evropskem trgu so predvsem 
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4 METODE VREDNOTENJA TRAJNOSTI STAVB 
 
4.1 Metoda BREEAM 
Kot že prej omenjeno, je BREEAM prva metoda za ocenjevanje trajnostih stavb. Izdelala jo je ustanova 
za gradbeno raziskovanje BRE v Združenem Kraljestvu. Je najbolj poznana metoda za certificiranje in 
ima največje število izdanih certifikatov (obvladuje kar 81 % tržnega deleža v Evropi [14]). Deloma je 
tako uspešna zaradi prepoznavnosti in širokega vplivnega območja (Združeno kraljestvo in 78 držav 
sveta), deloma pa tudi zato, ker je javno financiranje po Združenem kraljestvu povezano oz. pogojeno z 
uporabo te sheme [15]. 
Metoda obsega trajnost stavbe v vseh fazah življenjskega cikla (načrtovanje, gradnja in uporaba objekta) 
in zahteva veliko znanja na področju trajnostne gradnje (vseživljenjska analiza itd.). Obsega 10 vidikov 
oz. kriterijev, na podlagi katerih se ocenjuje končna vrednost trajnosti stavbe, vendar pa vidiki niso 
uravnoteženi. V preglednici 2 so prikazani vidiki in njihov prispevek k celoti [14]. 
 
Preglednica 2: Kategorije vrednotenja sheme BREEAM [14] 
  
Vidiki oz. kategorije vrednotenja Utež 
Upravljanje (ang. Management) 12 % 
Zdravje in dobro počutje (ang. Health and 
Wellbeing) 
15 % 
Energija (ang. Energy) 19 % 
Transport 8 % 
Voda (ang. Water) 6 % 
Materiali (ang. Materials) 12,5 % 
Odpadki (ang. Waste) 7,5 % 
Ekologija in raba zemljišč (ang. Ecology and Land 
Use) 
10 % 
Onesnaževanje (ang. Pollution) 10 % 
Skupaj  100 % 
Inovacije (ang. Innovation) 10 % 
  
  
Na podlagi teh kriterijev se vsaka stavba točkuje in dobi naslednji možen rezultat: 
 neuvrščene ≤ 30 %, 
 zadostno ≥ 30 % (1 zvezda po Mednarodni shemi), 
 dobro ≥ 45 % (2 zvezdi po Mednarodni shemi), 
 zelo dobro ≥ 55 % (3 zvezde po Mednarodni shemi), 
 odlično ≥ 70 % (4 zvezde po Mednarodni shemi), 
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Kriteriji ocenjevanja v posameznih kategorijah: 
1. Upravljanje 
Na podlagi spodbujanja gradbenih praks upravljanja se v celotnem obratovanju zgradbe upoštevajo 
cilji trajnostnega razvoja. Trajnost je potrebno vključiti od faze projektiranja pa vse do uporabe in 
zagotavljanja naknadnega varstva (trajnostni razvoj, analiza stroškov in življenjskega cikla stavbe, 
sodelovanje med strokovnjaki, odgovornost in vpliv na okolje). 
2. Zdravje in dobro počutje 
Ta kategorija spodbuja večje vizualno in toplotno ugodje, zdravje, kakovost vode, varnost ter 
kakovost življenja uporabnikov, obiskovalcev in ostalih ljudi v okolici. 
3. Energija 
Tudi ta kategorija spodbuja udobje, zdravje in varnost vseh uporabnikov ter tudi zmanjšanje rabe 
energije z učinkovitimi sistemi in opremo, nadzor nad vlago in emisijami CO2, zunanjo razsvetljavo 
itd. 
4. Transport 
Gradbenike in oblikovalce stavb se spodbuja k dostopu trajnostnih prevoznih sredstev (javni prevoz, 
alternativne rešitve, kolesarske poti, bližina lokacije), saj to pripomore k zmanjšanju prometnih 
konic ter emisij CO2. 
5. Voda 
Uspešna uporaba vode pri stavbah in njihovi okolici je nadzirana s sistemom in monitoringom 
porabe vode, odkrivanjem puščanja in uporabo učinkovite opreme. 
6. Materiali 
V tej kategoriji je veliko ukrepov posvečenih k zmanjšanju vpliva gradbenih materialov na ljudi in 
okolico, od same faze projektiranja pa do faze vzdrževanja in popravil. Materiali naj bi bili trajni, 
odporni, zdravju neškodljivi ter bili prijazni do okolja med predelavo in reciklažo. 
7. Odpadki 
Trajnostno upravljanje z gradbenimi odpadki pri vzdrževanju in popravilih, usmerjenost v 
zmanjšanje količine odpadkov, reciklažo itd. 
8. Ekologija in raba zemljišč 
Dobri rezultati ocenjevanje se dodeljujejo za trajnostno rabo zemljišč, izboljšanje biotske 
raznovrstnosti za stavbo in njeno okolico ter samo ekološko ozaveščenost. 
9. Onesnaževanje 
Spodbujanje preprečevanja in nadzora nad onesnaževanjem in izpusti nevarnih plinov, voda in 
materialov, zmanjšanje vplivov na onesnaženost in obremenitve svetlobe, hrupa. 
10. Inovacije 
Dodatne točke pri inovacijah, ki gredo preko meja BREEAM sheme ali pa v njo niso vključene [16]. 
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4.2 Metoda LEED 
 
Metoda LEED se je začela razvijati s strani neprofitne organizacije U.S. Green Building Council 
(USGBC) leta 1993 v Združenih državah Amerike, začela pa se je uporabljati leta 2000. Uporablja se 
po celem svetu, saj je mednarodno certificirana, v Evropi se uporablja predvsem pri državah z velikimi 
mednarodnimi investicijami (obvladuje približno 3,5 % tržnega deleža v Evropi [14]).  
Metoda LEED je nekoliko strožja in dražja od metod BREEAM in DGNB, vendar je na trgu v zadnjih 
letih uspešnejša, saj je primerna za vse vrste stavb (zdravstvo, šole, obstoječe stavbe, nosilno 
konstrukcijo itd.) tako v fazi projektiranja kot tudi v fazi uporabe. Metoda obsega 5 kategorij in še 2 
dodatni zaradi mednarodnih razlik [13].  
Na podlagi spodnjih kriterijev dobi stavba stopnjo ocene: 
 neuvrščene ≤ 40 %, 
 certificirano ≥ 40 %,  
 srebrna ocena ≥ 50 %, 
 zlata ocena ≥ 60 %,  
 platinasta ocena ≥ 80 % [17]. 
Kriteriji ocenjevanja v posameznih kategorijah: 
1. Trajnostni razvoj 
Spodbujajo in merijo alternativni transport, ohranitev naravnih ekosistemov, zmanjševanje 
onesnaževanja vode in zraka, zaščito zemljišč in okolice, izbiro in odprtost lokacije, zmanjševanje 
svetlobne energije itd. 
2. Učinkovitost z vodo 
Ocenjujejo uporabo in merjenje vode zunaj in znotraj, uporabo pitne in nepitne vode, opremljenost 
iztočnih mest, uporaba učinkovitih sistemov za zmanjšanje zalivanje itd. 
3. Energetska učinkovitost in atmosfera 
Kategorija ocenjuje uporabo obnovljivih virov energije, maksimalni izkoristek energije oz. 
optimiranje energetskih lastnosti, optimiranje stavbnega ovoja, napredno merjenje energentov, vode 
itd. 
4. Materiali in viri 
Kriteriji pri tej kategoriji so večinoma usmerjeni v pravilno rabo materialov za ljudi in okolje v 
njihovem celotnem življenjskem ciklu (uporaba lokalnih materialov, pravilna vgradnja, reciklaža in 
ponovna uporaba, zbiranje in ravnanje z odpadki).  
5. Kakovost notranjega okolja 
Ta del se dobro navezuje na človekovo zdravje in okolje, ki se ga obravnava s stališča kakovostnega 
zraka, primerne razsvetljave ter toplotnega in akustičnega ugodja, dnevne svetlobe, prezračevanja 
in uporabe neškodljivih premazov ter lepil. 
6. Inovacije in oblikovanje (dodatna kategorija) 
Inovacije predvsem v smislu izrednih izboljšav in strategij glede na trajnost. 
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7. Regionalna oz. krajevna priznanja (dodatna kategorija) 
Posebno ocenjevanje glede na lokacijo na zemeljski obli [17]. 
 
4.3 Metoda HQE 
 
Sistem certificiranja HQE je francoska metoda ocenjevanja trajnostnih stavb, ki se je začela razvijati 
leta 1996. Spodbuja ga nedobičkonosna družba Association HQE  (ASSHQE), ki se nahaja v Parizu. Pri 
razvijanju so sodelovali še ministrstvo za okolje in ministrstvo za infrastrukturo, znanstveni center, 
agencije ter zasebni partnerji. Prvo certificiranje se je začelo leta 2005, za stanovanjske stavbe pa leta 
2007. Za ocenjevanje trajnosti obstaja več različic, ena od teh je tudi v uporabi za stavbe, ki niso locirane 
v Franciji [11]. Velja za metodo 1. generacije, obvladuje pa približno 11,5 % tržnega deleža v Evropi 
[14]. 
Metoda obsega 4 kategorije na podlagi 37 kriterijev, njihove uteži pa so prikazane v preglednici 3. 
Preglednica 3: Kategorije vrednotenja sheme HQE [14] 
Vidiki oz. kategorije vrednotenja Utež 
Ekološka gradnja 39 % 
Ekološko upravljanje oz. menedžment 30 % 
Udobje 15 % 
Zdravje 16 % 
Skupaj 100 % 
 
Po končni oceni se stavbo umesti v spodnjo lestvico vrednotenja: 
 certificirano,  
 dobro (1–4),      
 zelo dobro (5–8),   
 odlično (9–11),         
 izjemno (12–16) [14]. 
Kriteriji ocenjevanja v posameznih kategorijah: 
1. Ekološka gradnja 
Tu se ocenjujejo predvsem faktorji, povezani z zemljišči (fizično razmerje stavb s svojim 
neposrednim okoljem), gradivi (celovita izbira gradbenih izdelkov) in gradnjo (izbira gradbenih 
procesom itd.) 
2. Ekološko upravljanje oz. menedžment 
Ocenjuje se upravljanje z energijo, vodno gospodarstvo, poslovno ravnanje z odpadki (recikliranje, 
ponovna uporaba) ter nadzor in vzdrževanje. 
3. Udobje 
Ocenjujejo se toplotni in vodni učinki oz. udobje, zvočno udobje, vizualno udobje ter vonjave.  
4. Zdravje 
Kriteriji, povezani z zdravstvenimi pogoji, kakovost zraka in vode, prostorska kakovost itd. [19]. 
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4.4 Metoda DGNB 
 
DGNB je metodo razvil leta 2007, ko se je 16 strokovnjakov z različnih področij odločilo za napredek 
v trajnostni in gospodarsko učinkoviti gradnji. Deležni so bili zelo dobrega odziva, saj se jim je do 
začetka leta 2008 pridružilo kar 121 organizacij. Danes ima organizacija okoli 1200 članov po svetu, to 
so arhitekti, gradbeniki, načrtovalci, vlagatelji in znanstveniki [18]. 
Metoda je razmeroma nova, saj se je začela uporabljati šele leta 2011. Gre za metodo 2. generacije, ki 
daje velik pomen trajnosti na področju okolja, ekonomije, družbe oz. sociale in v ocenjevanju obravnava 
tudi celotni življenjski cikel stavbe. Metoda je razmeroma kompleksna in težavna, saj obsega znanje 
gradbene, arhitekturne in fizične stroke, hkrati pa vključuje še vseživljenjsko analizo (Life Cycle Cost 
(LCC) in Life Cycle Assessment (LCA)) ter odlaganje in uporabo odpadkov [13]. 
Obsega 6 kategorij oz. področij, znotraj njih pa se ocenjuje do 50 trajnostnih kriterijev. Sistem se lahko 
uporablja za novogradnje ali obstoječe stavbe, upravne, javne, poslovne, industrijske ali 
večstanovanjske stavbe. Posamezne kategorije oz. vidiki so razporejeni po naslednjih utežeh v 
preglednici 4 [14]. 
Preglednica 4: Kategorije vrednotenja sheme DGNB [14] 
Vidiki oz. kategorije vrednotenja Utež 
Ekološka kakovost 22,5 % 
Ekonomska oz. gospodarska kakovost 22,5 % 
Sociološko - kulturna in funkcionalna kakovost 22,5 % 
Tehnologija 22,5 % 
Procesna in lokacijska kakovost 10 % 
Skupaj 100 % 
 
Stavba lahko pridobi naslednjo stopnjo certifikacije trajnosti: 
 neuvrščene ≤ 35 %, 
 bronasta ocena ≥ 35 %,  
 srebrna ocena ≥ 50 %, 
 zlata ocena ≥ 65 %,  
 platinasta ocena ≥ 80 % [18]. 
 
Kriteriji ocenjevanja v posameznih kategorijah: 
1. Ekološka kakovost 
Pri tem kriterijih gre za kompleksno in obsežno analizo vpliva življenjskega cikla stavbe, lokalen 
okoljski vpliv, trajnostno izkoriščanje virov, povpraševanje po pitni vodi, volumen odpadne vode, 
biotska raznovrstnost na lokaciji in rabo zemljišča. 
2. Ekonomska oz. gospodarska kakovost 
Ocenjujejo se stroški celotnega življenjskega cikla stavbe, tržna sposobnost in prilagodljivost oz. 
fleksibilnost. 
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3. Sociološko-kulturna in funkcionalna kakovost 
Ocenjuje se toplotno, zvočno in vizualno udobje, udobje za uporabnika, njegova varnost in zaščita, 
kakovost zraka v notranjih prostorih, oblikovanje stavbe in kakovost notranjih in zunanjih prostorov 
ter umetnost. 
4. Tehnologija 
Kriteriji za oceno se navezujejo na kakovost zvočne izolacije, kakovost celotnega ovoja stavbe, 
uporabo pravilne gradbene tehnologije, enostavnost čiščenja in vzdrževanja samih gradbenih 
elementov, enostavnost predelave in recikliranja, nadzor emisij in emisijska zaščita ter 
infrastrukturno prilagodljivost. 
5. Procesna kakovost 
Kriteriji se ocenjujejo na podlagi kakovosti priprave projekta in izčrpnega projektnega povzetka, 
trajnostnih vidikov v razpisni fazi, prav tako tudi dokumentacija za trajnostno upravljanje, 
urbanistično načrtovanje, gradbeni procesi, kakovost gradnje, sistematično naročanje in 
komunikacija vseh udeležencev. 
6. Lokacijska kakovost 
Kriteriji se navezujejo na lokalno okolje in vpliva na celotno okrožje, dostop do transportnih poti 
[18]. 
Metoda DGNB se malo razlikuje od ostalih metod certificiranja, saj je zelo prilagodljiva za trg. Nemško 
združenje za trajnostno gradnjo je leta 2010 metodo deloma prilagodilo tudi za mednarodni trg. Vrste 
metod so spremenjene glede na značilnosti posameznih držav. Na splošno je certificiranje možno v vseh 
državah, saj fleksibilnost same metode omogoča prilagoditev sheme glede samih evropskih standardov 
in norm, lokalnih pogojev, podnebne različnosti, kulturne posebnosti itd. [13]. 
 
4.5 Metoda WELL 
 
International Well Building Institute (IWBI) je razvil WELL Building Standard ali preprostejše WELL, 
ki je bil uveden leta 2014 po šestih letih raziskav in razvoja. Gre za standard, s katerim želijo uvesti in 
izmeriti lastnosti, ki izboljšujejo in podpirajo zdravje ljudi. Razvit je bil z vključevanjem medicinskih 
in znanstvenih raziskav ter literature o zdravju okolja, vedenjskih dejavnikih, zdravstvenih izidih, 
dejavnikih demografskega tveganje in raziskovanjem vseh stvari, ki vplivajo na zdravje. Ukvarjajo se z 
vodilnimi praksami pri načrtovanju, pri gradnji in upravljanju stavb [4]. 
Standard WELL se uporablja na novih in na obstoječih stavbah ter obravnava celoten obseg projektiranje 
in gradnje. Upošteva tudi posamezne vidike gradbenih del. Gre za način razmišljanja ljudi o stavbah. 
Strokovnjaki so raziskovali, kako je mogoče optimizirati delovanje, oblikovanje in vedenje v prostorih, 
kjer živimo, delamo, se učimo in igramo, da bi se izboljšalo človekovo počutje in zdravje [21].  
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Preglednica 5: Kategorije vrednotenja sheme WELL [21] 
Vidiki oz. kategorije vrednotenja Utež 
Zrak 29 % 
Voda 8 % 
Prehrana 15 % 
Osvetljenost 11 % 
Fitnes 8 % 
Udobje 12 % 
Um 17 % 
Skupaj 100 % 
 
Stavba pridobi naslednjo stopnjo certifikacije trajnosti: 
 srebrna ocena ≥ 40 %, 
 zlata ocena ≥ 40 %,  
 platinasta ocena ≥ 80 % [21]. 
 
Metoda obsega 8 kategorij, znotraj njih pa se ocenjuje skupno 105 kriterijev. Posamezne kategorije so 
sledeče: 
1. Zrak  
Upošteva se vrsto standardov iz ZDA in standardov iz dodatnih agencij, kjer se ocenjuje 30 
kriterijev. To so kakovost zraka, učinkovitost prezračevanja, filtracija zraka, upravljanje z vlago, 
nadzor mikrobov in plesni itd. 
2. Voda  
Tu se upošteva 8 različnih kriterijev, ki se navezujejo na temelje kakovosti vode, anorganske, 
organske in kmetijske onesnaževalce vode, javne vodne dodatke, čiščenje in spodbujanje pitne vode 
itd. 
3. Prehrana  
WELL standard je edini certifikat, ki ocenjuje tudi prehrano in zdravo hrano. V to kategorijo spada 
kar 17 kriterijev, ki se navezujejo na zdravo prehrano, kot so sadje in zelenjava, predelana hrana, 
alergije na hrano, umivanje rok, kontaminacijo hrane, umetne sestavine, itd. 
4. Osvetljenost  
Svetloba je zelo pomembna za človekovo počutje in zdravje. Ocenjuje se 12 standardov, in sicer 
vizualna zasnova razsvetljave, električni nadzor svetlobe, nadzor sončne svetlobe, kakovost barv, 
oblikovanje površine, nadzor senčenja in zatemnitve, dnevna in nočna svetloba itd. 
5. Fitnes  
V tem primeru je fitnes definiran kot sposobnost opravljanja vsakodnevnih opravil z energijo in 
budnostjo, brez nepotrebne utrujenosti in z veliko energije za uživanje v prostem času in odzivanje 
na izredne razmere. Pod to kategorijo spada 9 kriterijev, ki se ocenjujejo glede na programe 
spodbujanja aktivnosti, strukturirane možnosti za fitnes, prostori za telesno dejavnost, oprema za 
telesno dejavnost itd. 
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6. Udobje  
V to kategorijo spada skupno 13 kriterijev, ki se osredotočajo na bistveno zmanjšanje najpogostejših 
fizioloških motenj, draženj, ter na izboljšanje akustičnega, ergonomskega, olfaktoričnega in 
toplotnega udobja. S te se preprečuje stres in poškodbe ter olajša bivanje, produktivnost in dobro 
počutje. 
7. Um oz. misli  
Um je ključen za dobro zdravje, saj se lahko poškodbe in bolezni zgodijo zaradi umskih težav. Tu 
je skupno 18 kriterijev, ki se navezujejo na ozaveščenost o zdravju, raziskave o zasedenosti in 
oblikovanju prostorov, poslovna potovanja, samonadzor itd. 
8. Inovacije  
Tu je prostor za nova odkritja in inovacije, ki se kar naprej izvajajo [21]. 
Potrč in sod. so v raziskavi primerjali metodo WELL z obstoječimi metodami certificiranja trajnosti. 
Študija je pokazala, da je standard WELL zelo podroben in včasih presega meje stavbe, saj so 
obravnavane teme veliko bolj zastopane. Od vseh naštetih certifikacijskih sistemov je v medsebojni 
primerjavi WELL daleč najbolj pokril zdravstveni vidik. V tem certifikacijskem sistemu je tudi veliko 
kriterijev, ki niso neposredno povezani s stavbo, ampak tudi z življenjskimi pogoji in delovnim okoljem 
[4]. 
Shemo bi se lahko obravnavalo kot dopolnilno za ocenjevanje stavb, saj večinoma zajema kriterije, 
povezane z zdravjem [4]. 
4.6. Metoda CESBA 
CESBA (ang. Common European Sustainable Built Environment Assessment) je evropska pobuda, ki 
zagotavlja znanje o usklajeni oceni zgrajenega okolja. Gibanje organizacije se je začelo leta 2011, 
uradno pa so organizacijo ustanovili leta 2015 [31]. 
Naloga te organizacije je sprejemanje in razširjanje načel trajnostnega grajenega okolja z uporabo 
usklajenih sistemov ocenjevanja trajnosti v celotnem življenjskem ciklu okolja, zato želi postati vodilna 
evropska organizacija za usklajevanje obstoječih in prihodnjih sistemov za ocenjevanje trajnosti. Zveza 
spodbuja raznolikost sistemov certificiranja za trajnostne stavbe v evropskih regijah zaradi potrebe po 
iskanju skupnega okvirja za ocenjevanje stavb [32]. 
V okviru zveze CESBA poteka tudi usposabljanje, ki zajema veliko področij, kot so povečevanje 
ozaveščenosti o trajnostnem grajenem okolju, zagotavljanje izobraževalnega gradiva, izleti, seminarji, 
itd. Cilj je prepričati vse udeležence o nujnosti usklajenih sistemov ocenjevanja stavb in jih seznaniti, 
kako jih pravilno uporabljati. Ustrezni udeleženci so strokovnjaki z različnih področij (inženirji, 
obrtniki, arhitekti itd.) [32]. 
Zveza ima več 10 podpornih organizacij, med njimi sta tudi 2 slovenski, in sicer Ministrstvo za okolje 
in prostor ter Gradbeni inštitut ZRMK [32]. 
Glavni kazalniki zveze so: 
 Neobnovljiva raba primarne energije 
 Uporaba primarne obnovljive energije 
 Emisije CO2 
 Kakovost zraka v zaprtih prostorih 
 Toplotno udobje 
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 Stroški življenjskega cikla stavbe 
 Reciklirani materiali 
 Poraba vode 
 Odpadki 
 Sodelovanje uporabnikov 
 Spremljanje in optimizacija delovanja [31] 
 
4.7 Metoda OPEN HOUSE 
 
Metoda OPEN HOUSE je bila zasnovana tako, da so strokovnjaki smiselno združili obstoječe kazalnike 
trajnostne gradnje iz drugič obstoječih sistemov. Na začetku so zbrali okoli 1000 kazalnikov. Razdelili 
so jih v 2 skupini, in sicer v t. i. nesporne kazalnike in druge kazalnike. Nesporni kazalniki so bili 
prednostno vključeni zaradi analiz in nastajajoče standardizacije, druge pa so smiselno povzeli za 
evropsko okolje na podlagi analiz strokovnjakov [13]. 






 Lokacija [13] 
Za hitro oceno in za oceno pri fazi projektiranja je vključenih 30 kazalnikov, za končno oceno zgrajene 
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5 OCENJEVANJE TRAJNOSTI V SLOVENIJI 
 
Mednarodne in evropske trajnostne sheme oz. metode, kot so BREEAM, LEED in DGNB, imajo zelo 
majhno prisotnost v Sloveniji, saj je ocenjevanje trajnostnih stavb v Sloveniji še dokaj nerazvito, 
poznavanje shem na trgu nepremičnin pa majhno. To je opredeljeno v Evropski študiji iz leta 2014, v 
njej pa vidimo tudi zelo zanimiv podatek. Iz primerjave shem je na podlagi podatkov iz leta 2013 
razvidno, da je bila v Sloveniji s strani mednarodnih metod certificirana le ena stavba, in sicer 
novogradnja po metodi BREEAM [14]. 
Gradbeni inštitut ZRMK in Zavod za gradbeništvo ZAG sta na začetku leta 2017 naredila preiskavo, v 
kateri so predlagali določene metode ocenjevanja trajnosti, ki bi se potencialno lahko prenesle v 
Slovenijo. 
Primerjali so 6 različnih vrst certifikacije trajnostnih stavb, in jih ovrednotili glede na pogoje v naši 
državi. Ocenili so jih glede na status in uporabnost, ustreznost, enostavnost, SWOT analizo (SWOT- 
strengths, weaknesses, opportunities and threats analysis) in uporabo za nadaljnje smernice v Sloveniji. 
Ocenjevali so s številkami od 1 do 3, kjer je 1 najmanj vredna za nadalje preučevanje, 3 pa najvrednejša 
za nadalje preučevanje [13]. Rezultati so navedeni v naslednji preglednici (Preglednica 6). 
 










1 2 3 3 3 1 
 
Med najpomembnejšimi metodami za prihodnje raziskave so metode DGNB, Common European 
Sustainable Built Environment Assessment (CESBA) in OPEN HOUSE. 
 
5.1 Metoda DGNB 
 
Prednosti: 
 Konceptualno je najprimernejša za certificiranje in podporo v Sloveniji. 
 Dobro izhodišče za razvoj rešitev ocenjevanja trajnostnih stavb v Sloveniji. 
 Metoda temelji na evropskih standardih, prilagojena glede na posebnosti vsake države. 
 
Slabosti: 
 Točkovanje je zasnovano na podlagi izhodiščnih vrednosti, ki pa jih ne moremo prenesti v 
Slovenijo (cena, okoljski kazalniki, kazalniki rabe energije, kazalniki kakovosti itd.). Če bi 
sistem hoteli uporabljati, bi morali določiti izhodiščne vrednosti za Slovenijo, v nekaterih 
primerih pa bi bilo to skoraj nemogoče. 
 Za večino gradbenih proizvodov, uporabljenih v Sloveniji, ni dovolj podatkov. Podatki o 
materialih so najprimernejši za nemški trg [13]. 
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Slika 5: Primernost metode DGNB za slovensko okolje [13] 
 
5.2 Metoda CESBA 
 
Prednosti: 
 Sistem je ustanovljen na podlagi sodelovanja različnih inštitucij v alpskem prostoru. 
 Omejen nabor kazalnikov predstavlja enostavno uporabo, kazalniki so večinoma razumljivi. 
 Preprosto orodje za vrednotenje. 
Slabosti: 
 Potrebno določiti osnovne vrednosti za Slovenijo. 
 Manj ko- kazalnikov, povezanih z npr. emisijami gradbenih proizvodov. 
 Prilagoditi bi morali kriterije glede materialov [13]. 
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Slika 6: Primernost metode CESBA za slovensko okolje [13] 
 
5.3 Metoda OPEN HOUSE 
 
Prednosti: 
 Predstavlja dobro podlago za pripravo trajnostnih smernic v Sloveniji. 
 Kazalniki so smiselno povzeti za evropsko okolje. 
 Zelo odprta metoda z veliko kriteriji in možnostjo prilagoditve. 
Slabosti: 
 Metoda po zaključku projekta ni več ustrezno strokovno podprta, zato ni dostopa do celotnega 
ozadja. 
 Nekatere analize in meritve se pri nas ne uporabljajo. 
 Potrebna je prilagoditev kriterijev in vrednotenja glede na slovenske razmere. 
 Orodja niso vzdrževana zaradi končanega projekta [13]. 
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Slika 7: Primernost metode OPEN HOUSE za slovensko okolje [13] 
 
Iz primerjave vidimo, da je potencial za razvijanje metode za ocenjevanje trajnostnih stavb v Sloveniji 
velik, vendar ga še nismo razvili. Razlogov je več, npr. nepoznavanje trajnostnosti in shem za 
ocenjevanje stavb, pomanjkanje slovenskih strokovnjakov na področju vrednotenja stavb [13]. Največji 
razlog oz. težava pa je, da v Sloveniji še nimamo ustreznih kriterijev, s katerimi bi vrednotili trajnost 
stavb. Potrebno bi bilo zbrati ustrezne kriterije za naše lokalne pogoje in posebnosti, s katerimi bi 
pripomogli k razvoju gradbene panoge [11]. 
V prejšnjih poglavjih je opisan pojem trajnosti, njegova zgodovina in zakonodaja, ki ga obravnava. 
Nadalje so predstavljeni različni certifikacijski sistemi oz. metode za določanje trajnosti stavbe in 
njihove prednosti ter slabosti. V naslednjem delu se bomo osredotočili na konkreten primer, kjer si bomo 
izbrali primerno oz. najbolj relevantno metodo in na podlagi te opravili analizo ocenjevanja trajnosti s 
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6 ANALIZA VREDNOTENJA TRAJNOSTI NA OSNOVI PODATKOV V PGD-ju 
 
V prejšnjem poglavju smo pregledali obstoječe metode, ki se uporabljajo za vrednotenje trajnosti stavb. 
V tem delu bomo na podlagi PGD poskušali oceniti, v kolikšni meri lahko ocenimo trajnost stavbe. 
Analiza bo potekala na PGD-ju stavbe z oskrbovanimi stanovanji (Dom starejših občanov Regentova v 
Ljubljani), izdelan s strani podjetja Atelje S v skladu z veljavno zakonodajo decembra 2017.   
6.1 Metodologija in orodje 
 
Uporabili smo metodo, ki je bila pripravljena po Orodju za enostavno preverjanje trajnostnosti stavbe 
[11] in se jo uporablja pri predmetu na dodiplomskem študiju smeri Stavbarstvo na UL FGG. Orodje 
omogoča poenostavljeno preverjanje trajnosti stavb, v različnih fazah projektiranja, dopušča pa tudi 
uporabo na že zgrajenih objektih.   
 
Razlogi za uporabo te metode so naslednji: 
 Nastala je na podlagi primerjav različnih mednarodnih metod. 
 Upoštevana so mnenja slovenske strokovne javnosti, ker je bila razvita z namenom uporabe v 
slovenskem prostoru (mnenja upoštevana pri določitvi kriterijev). 
 K vsakemu kriteriju je avtor podal opis kriterija in predlog meril, na katere se lahko opira 
ocenjevalec. 
 Javna dostopnost. 
 Enostavnost. 
 Preverjena uporaba, ki se jo v prilagojeni obliki uporablja pri predmetih na magistrskem študiju 
Stavbarstva (ostalih metod ne poznamo tako dobro, niti nimamo dostopa do vseh informacij, 
potrebnih za njihovo kvalitetno uporabo).  
 
Gre za razvito orodje, s katerim se na poenostavljen način preverja stopnjo trajnosti v fazi načrtovanja. 
Z vsako fazo projekta je možno pridobiti bolj celovito oceno. Orodje omogoča celovit pregled nad 
posameznimi vidiki in kriteriji, ki se uporabljajo tudi pri drugih metodah vrednotenja trajnosti stavb. 
Orodje sestavljajo predloga z vidiki in kriteriji, posamezna utež za vsak kriterij, ki pa se ga lahko 
spreminja in končna tabela za ugotovitev odstotka trajnostnosti stavb. Posamezne kriterije se lahko tudi 
izključi iz ocenjevanja v kolikor še ni znanih dovolj informacij za njegovo uporabo. V prvem delu so 
zbrane vse informacije o stavbi, kot so osnovni podatki, opis stavbe, grafična predstavitev stavbe, ter 
dva polja z ovrednotenim grafičnim in numeričnim prikazom ocene.  
 
Analizo smo naredili na podlagi metode, katere preglednica je dodana v poglavju 6.3. Metoda ima 
skupno 34 kriterijev, razporejenih v 3 vidike. To so okoljski vidik (obremenitev naravnega okolja), 
ekonomski vidik (gospodarnost) in sociološki vidik (kakovost grajenega okolja, sociološko-uporabniški 
vidik). Pri okoljskem vidiku smo uporabili modificiran okoljski odtis (dodani posamezni okoljski vplivi, 
ki jih pridobimo iz programske opreme), pri sociološkem vidiku pa klimatsko varnost stavbe. Pri vsakem 
vidiku so dodatno razporejene še kategorije. Pri okoljskem vidiku so to onesnaženost in odpadki, 
energija, raba vode, gradiva in trajna raba zemljišča, pri ekonomskem je ekonomika in vrednost 
nepremičnin, pri sociološkem pa gre za samo bivalno okolje, funkcionalnost in tehnične lastnosti. Pri 
metodi je nekoliko zapostavljen zdravstveni vidik, ki skoraj ni prisoten (deloma le pri nekaterih kriterijih 
sociološkega oz. uporabniškega vidika). Vidiki vsebujejo sledeče kriterije: 
1. Okoljski vidik – okoljski odtis, zmanjševanje in ločevanje odpadkov, potreba po primarni 
energiji za ogrevanje, ostala potreba po primarni energiji, nadzor nad rabo energije in 
upravljanje s sistemi, raba pitne vode, zbiranje deževnice in ravnanje s sivo vodo, gradiva z 
manjšim tveganjem za okolje in zdravje, izbor lokalno dostopnih gradiv in proizvodov, možnost 
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recikliranja gradiv in komponent, sprememba rabe zemljišča, biotska raznovrstnost, vpliv na 
mikroklimo in svetlobno onesnaženje. 
2. Ekonomski vidik – stroški gradnje, stroški obratovanja, stroški vzdrževanja in popravil, 
možnost trženja stanovanjske enote, vključenost umetnosti, arhitekturno oblikovna vrednost, 
ureditev zunanjih površin in lokacija stavbe 
3. Sociološki vidik – toplotno ugodje, svetlobno ugodje, akustično ugodje, prezračevanje, 
uporabniški nadzor, varnost, dostopnost za gibalno ovirane osebe, prilagodljivost tlorisne 
zasnove, enostavnost za vzdrževanje, zaščita pred požarom, zaščita pred hrupom, potresna 
varnost in seizmična odpornost ter klimatska varnost stavbe.   
Iz tega orodja smo vzeli vse vidike in kriterije. Na podlagi njih smo ocenili, ali je posamezni kriterij 
omenjen (DA, DA (deloma), NE) ter kako je omenjen (predpisi, standardi, smernice, zakoni …). 
Dodatno pa smo skušali ugotoviti, ali obstajajo nacionalni predpisi, smernice in zakonodaja 
(literatura), ki lahko služijo kot kvantitativna opora oz. kriterij ocenjevalcem trajnosti. Raziskavo 
smo naredili iz PGD-ja za objekt Dom za bivanje na Regentovi v Ljubljani.  
 
6.2 Opis objekta 
 
 
Slika 8: Dom za bivanje na Regentovi v Ljubljani [23] 
 
Dom za bivanje starejših občanov je še v fazi gradnje, stal bo na Regentovi ulici v Ljubljani (Slika 8 in 
Slika 9). Predvidena je gradnja večstanovanjske stavbe za posebne družbene skupine s 44 posteljami v 
enotah za starejše ljudi, stanovanjske stavbe s 13 oskrbovalnimi stanovanji in garaže v kleti 
večnamenskega objekta. Sama gradnja je oblikovana kot visoka prostostoječa stavba v obliki bloka, 
etažnosti K+P+3. Pri tem je severni del objekta petetažen (podkleten). Južni del objekta pa je dvoetažen, 
pri čemer nizek del objekta ni podkleten. Objekt je zasnovan kot volumen, razdeljen na dva dela, ki sta 
v celoti povezana v pritličju in 1. nadstropju. Streha objekta je ravna, pri tem je streha nizkega dela 
objekta predvidena kot zelena streha. Konstrukcijsko gledano je objekt stenastega konstrukcijskega tipa. 
Nosilne stene in plošče so iz armiranega betona, predelne stene pa so iz mavčno kartonskih plošč na 
kovinski podkonstrukciji. Toplotna izolacija je na strehi iz leseno vlaknenih plošč, za zunanje stene in 
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balkone pa so predvidene EPS in XPS plošče ter kamena volna. Zunanji ovoj oz. fasada je kontaktna in 
tankoslojna [24]. 
 
Slika 9: Dom za bivanje na južni strani [24] 
 
Projektna dokumentacija oz. projekt za pridobitev gradbenega dovoljena je odlično urejen. Podatki v 
spodnjem delu naloge so pridobljeni iz sledečih načrtov in elaboratov: vodilna mapa, elaborat gradbene 
fizike na področju učinkovite rabe energije v stavbah, krajinska arhitektura, geomehansko poročilo,  
statika gradbenih konstrukcij, projekt strojnih in elektro instalacij, študija prometne ureditve in 
priključevanje Doma za bivanje na Regentovo cesto, elaborat študije požarne varnosti in potresne 
analize [24]. 
 
6.3 Rezultati analize vrednotenja trajnosti na osnovi podatkov v PGD-ju 
 
Na podlagi analize smo dobili rezultate, prikazane v sledečih podpoglavjih (6.3.1–6.3.4). 
 
6.3.1 Okoljski vidik  
 
Preglednica 7: OKOLJSKI VIDIK – obremenitev naravnega okolja (prilagojeno po doktorski 
disertaciji Jerneja Marklja leta 2016) 
Kriterij Opis kriterija Omemba 
v PGD 
Kako je omenjen Kriterij (vir) 
Okoljski 
odtis 
GWP* Za celotni življenjski ciklus 
stavbe so predvidene majhne 
emisije škodljivih plinov, ki 
nastajajo pri izgorevanju 
fosilnih goriv (GWP in ev. 
druge: AP, ODP, POCP*, 
EP). Upoštevajo se vgrajene 
emisije v gradivih in stavbnih 
komponentah ter emisije, ki 
nastanejo v fazi obratovanja, 
uporabe in vzdrževanja 
stavbe.  









    se nadaljuje ... 
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V fazi gradnje in obratovanja 
stavbe se predvideva čim 
manjša proizvodnja 
odpadkov z zbiranjem, 
ločevanjem ter 
kompostiranjem. Nekatera 
gradiva ali komponente, 
uporabljeni za gradnjo 
stavbe, so reciklirani. 
DA Načrt gospodarjenja z 
gradbenimi odpadki, 
skladen s prostorskim 
aktom. Upoštevano: 
Uredba o ravnanju z 
odpadki, Pravilnik o 
projektni 
dokumentaciji in 




odpadki, Zakon o 
varstvu okolja, 





Spodbujanje čim manjše rabe 
toplote za ogrevanje, ki 
predstavlja največji delež 
rabe energije za obratovanje 
stavbe. Dobra toplotna 
zaščita predstavlja tudi 
izboljšanje ugodja v 
notranjem prostoru. 
DA Upoštevani standardi 
za toplotne mostove, 
posamezne 
konstrukcijske 
sklope,itd. (SIST EN 
ISO 14683 in 1021), 
račun potrebne 
toplote po Pravilniku 
o učinkoviti rabi 
energije v stavbah 





1021, Pravilnik o 
učinkoviti rabi 









Poleg energije za ogrevanje 
je za celotni življenjski ciklus 
stavbe predvidena tudi 
majhna potreba po primarni 
energiji za ostale procese 
(obratovanje stavbe, 
hlajenje). Ob tem naj bo 
delež energije, pridobljen iz 
obnovljivih virov (biomasa, 
geotermalna energija, sončna 
energija, hidroenergija,  
vetrna energija), čim višji. 
DA Izračun potrebne 
toplote po standardu 
in teh. smernici, 
prezračevanje z 
rekuperacijo 
(izkoristek 85 %), 
upoštevanje senčenja, 






1021, Pravilnik o 
učinkoviti rabi 






Pravilnik o zaščiti 









Spremljanje rabe energije, ki 
jo koristijo glavni porabniki 
za obratovanje stavbe 
(ogrevanje, hlajenje, 
osvetlitev, prezračevanje), in 
parametrov kakovosti zraka 
(temperatura, vlažnost, CO2, 
HOS) ter njihov prikaz 
omogoča skrbnejše ravnanje 
uporabnikov in optimizacijo 
delovanja tehničnih 
sistemov. 
DA Predvidene so PMO 











stavb, Pravilnik o 
učinkoviti rabi 
energije v stavbah 
2010, TSG-1-
004:2010. 
Raba pitne vode Uporabniki stavbe so skrbni 
glede rabe sveže pitne vode. 
To se spodbuja z nadzorom 
rabe sveže pitne vode 
(vgradnja merilnikov) ter 
vgradnjo sanitarnih in  
NE Omenjen le letni 
izračun porabe vode. 
Uredba o oskrbi s 
pitno vodo. 
    se nadaljuje ... 
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... nadaljevanje Preglednice 7    
 (vgradnja merilnikov) ter 
vgradnjo sanitarnih in 
gospodinjskih naprav za 
varčno ravnanje z vodo. 
   
Zbiranje 
deževnice in 
ravnanje s sivo 
vodo 
Z namenom zmanjšanja 
pritiska na javno 
kanalizacijsko omrežje in 
zmanjšanja rabe sveže pitne 
vode za namene, kjer zdravju 
neoporečna voda ni obvezna, 
se zbira in koristi deževnico. 
Za številne namene se lahko 
koristi tudi sivo vodo, ki 
lahko nadomesti svežo vodo. 







okolje in zdravje 
Izbor gradiv iz preverjenih 
virov, ki zagotavljajo 
trajnostno ravnanje z 
okoljem ter gradiv in 
proizvodov z manjšim 
tveganjem za zdravje ljudi 
(vsebnost halogenov, težkih 
kovin, organskih topil …). 









Spodbuja se uporaba gradiv 
in proizvodov lokalnega 
izvora, s čimer se zmanjšajo 
negativni vplivi zaradi 
transporta in se spodbuja 
lokalna ekonomija. 





V stavbi uporabljena gradiva 
in proizvode je možno po 
končani uporabi enostavno 
odstraniti in nato reciklirati 
(vrnitev v tehnološki snovni 
krog) ali brez škodljivih 
posledic vrniti naravi 
(vrnitev v naravni snovni 
krog). 
DA Odpadki bodo ločeno 
zbrani, gradbeni 
odpadki bodo oddani 
zbiralcu gradbenih 
odpadkov po Uredbi o 
ravnanju z odpadki, 
Zakon o varstvu 
okolja. 
Uredba o ravnanju 
z odpadki, Zakon 




degradiranih zemljišče ali 
uporabe predhodno že 
pozidanih zemljišč 
(nadomestna gradnja) z 
izborom zemljišča. 
NE     
Biotska 
raznovrstnost 
Pri urejanju zemljišča je bila 
posebna pozornost 
namenjena evidentiranju, 
ohranjanju in razvoju 
kvalitetnih obstoječih 
rastlinskih in živalskih 
habitatov. 
DA Predvidena zasaditev 
7 večjih in 26 srednje 
velikih dreves, 





Izvedeni so ukrepi proti 
nastanku toplotnega otoka, 
kot so zelene strehe in fasade, 
strešna površina z visoko 
odbojnostjo svetlobe ter 
ozelenitev okolice stavbe.  
DA Ravne strehe, 
izvedene kot zelene 
strehe, polovica 
odprtih bivalnih 
prostorov bo zelenih,  
  
    se nadaljuje ... 
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... nadaljevanje Preglednice 7    
 ozelenitev okolice stavbe. 
Kriterij je bolj relevanten za 
urbana območja. 
 narejena analiza 
sončnih dobitkov na 




Nočni viri svetlobe lahko 
povzročajo negativne vplive 
na naravni bioritem človeka 
in živali, obenem pa 
zmanjšujejo vidljivost 
nočnega neba. Za osvetlitev 
stavbe in zunanjih površin so 
uporabljeni takšni viri 
svetlobe, ki ne svetijo v nebo 
in v širšo okolico. 
DA Upoštevana Tehnična 
smernica TSG-001-









*Okrajšave: Potencial zakisovanja tal in vode (ang. Acidification Potential, AP), evtrofikacijski 
potencial (ang. Eutrophication Potential, EP), poraba fosilnih goriv (ang. Fossil Fuel, FF), potencial 
segrevanja ozračja (ang. Global Warming Potential, GWP), prašni delci v zraku (ang. HH Particle, HH), 
neobnovljivi viri energije (ang. Non-Renewable Energy, NRE), potencial zmanjšanja ozonske plasti 
(ang. Ozone Depletion Potential, ODP), potencial nastanka fotokemičnega ozona (ang. Photochemical 
Ozone Creation Potential, POCP), potencial tvorjenja troposferskega ozona (ang. Smog Potential, SP), 
skupna primarna energija (ang. Total Primary Energy, TPE).  
 
Preglednica 8: Število in odstotek omenjenosti okoljskih kriterijev v PGD za Dom za bivanje na 
Regnentovi ulici 
Omenjen kriterij  
DA 10 71,4 % 
NE 4 28,6 % 
 
Preglednica 9: Število in odstotek možnosti ocene okoljskih kriterijev v PGD za Dom za bivanje na 
Regnentovi ulici 
Možnost ocene na podlagi relevantnih določil  
DA 7 50 % 
NE 7 50 % 
 
 
V okoljskem vidiku (Preglednica 7) je skupno zajetih 14 kriterijev. Iz Preglednice 8 je razvidno, da je 
10 kriterijev oz. 71,4 % kriterijev omenjenih v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja za Dom 
bivanja. Iz Preglednice 9 pa lahko razberemo, da jih na podlagi relevantnih določil (pravilniki, uredbe, 
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6.3.2 Ekonomski vidik 
 
Preglednica 10: EKONOMSKI VIDIK – gospodarnost (prilagojeno po doktorski disertaciji Jerneja 
Marklja leta 2016) 
Kriterij Opis kriterija Omemba 
v PGD 
Kako je omenjen Kriterij (vir) 
Stroški 
gradnje 
Ocenjeni stroški gradnje stavbe 
(stavbne konstrukcije in tehnične 
naprave) so v primerjavi z 
drugimi sorodnimi projekti 
ugodni (nizki, racionalni). 
NE     
Stroški 
obratovanja 
Ocenjeni stroški obratovanja 
stavbe (ogrevanje in priprava 
sanitarne tople vode, raba 
električne energije; raba vode) so 
v primerjavi z referenčnimi 
projekti ugodni (nizki, 
racionalni). 




Stavba ima nizke stroške 
obratovanja in vzdrževanja ter jo 
je možno enostavno prilagoditi 
drugi rabi, s čimer ohranja svojo 
vrednost skozi daljše obdobje. 





Stavba ima nizke stroške 
obratovanja in vzdrževanja ter jo 
je možno enostavno prilagoditi 
drugi rabi, s čimer ohranja svojo 
vrednost skozi daljše obdobje. 






Umetnost v arhitekturi pritegne 
pozornost, doprinese k identiteti 
stavbe in lokacije. Pri projektu je 
predvidena vključitev 
umetniških del (kiparstvo, 
slikarstvo ali drugo). 




Zunanji prostor okoli stavbe je 
urejen. Omogoča prijetno 
preživljanje prostega časa, 
sprostitev ali rekreacijo ter 
spodbuja k interakciji med 
ljudmi. Urejeno je tudi varno in 
enostavno parkiranje koles za 
spodbujanje njihove rabe. 





Lokacija stavbe omogoča dobro 
dostopnost do sredstev javnega 
prevoza, storitvenih dejavnosti 
(trgovina, pošta, banka, vrtec, 
šola, zdravstvo, gostinstvo …) 
ter športnih in zelenih površin. 
DA Študija prometne 
ureditve in 
priključevanja 
Doma za bivanje 
na Regentovo 
cesto v Ljubljani 
  
 
Preglednica 11: Število in odstotek omenjenosti ekonomskih kriterijev v PGD za Dom za bivanje na 
Regentovi ulici 
Omenjen kriterij 
DA 2 28,6 % 
NE 5 71,4 % 
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Preglednica 12: Število in odstotek možnosti ocene ekonomskih kriterijev v PGD za Dom za bivanje 
na Regentovi ulici 
Možnost ocene na podlagi relevantnih določil 
DA 0 0 % 
NE 7 100 % 
 
Pri ekonomskem vidiku (Preglednica 10) je skupno zajetih 7 kriterijev. Od tega sta 2 (28,6 %) omenjena 
v projektni dokumentaciji, 5 pa jih ni (71,4 %) (Preglednica 11). Pri ekonomskem kriteriju je zanimivo, 
da na podlagi relevantnih določil ne moremo oceniti niti enega kriterija (0 %), saj ocena kriterijev ni 
podprta s standardi, predpisi, tehničnimi smernicami ali drugimi dokumenti. To nakazuje, da je ocena 
ekonomskega vidika v veliki meri odvisna od subjektivne presoje. (Preglednica 12). 
 
6.3.3 Sociološki vidik 
 
Preglednica 13: SOCIOLOŠKI VIDIK – kakovost grajenega okolja, sociološko-uporabniški vidik 
(prilagojeno po Orodju za enostavno preverjanje trajnostnosti stavbe ) 
Kriterij Opis kriterija Omemba v 
PGD 
Kako je omenjen Kriterij (vir) 
Toplotno 
ugodje 
V bivalnih prostorih 





in vlažnost zraka, 
temperatura obodnih 
površin prostorov ter 
hitrost zraka v 
notranjosti so v 
ustreznih mejah. 
DA Upoštevani standardi za 
toplotne mostove, 
posamezne konstrukcijske 
sklope itd. (SIST EN ISO 
14683 in 1021), račun 
potrebne toplote, hlajenja 
in prezračevanja po 
Pravilniku o učinkoviti 
rabi energije v stavbah 
2010 in Teh. smernica 
TSG-1-004:2010. 
Standardi SIST EN ISO 
14683,13790 in 1021, 
Pravilnik o učinkoviti 




izkaznica, Pravilnik o 
zaščiti stavb pred 





Bivalni in delovni 








stik z zunanjostjo. 
Prostore je možno 







DA Izvedena študija 










V bivalnih ali delovnih 
prostorih so ustrezne 
akustične lastnosti, ki 
omogočajo  
DA Izvedena študija zaščite 
pred hrupom po teh. 
smernici TSG-1-005, 
Pravilniku o zaščiti stavb  
Teh. smernica TSG-1-
005, Pravilnik o zaščiti 
stavb pred hrupom, 
Uredba o mejnih  
    se nadaljuje...  
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... nadaljevanje Preglednice 13    
 kakovostno uporabo 
prostora brez  




raven hrupa v 
prostoru, zmanjšamo 
prenos hrupa v druge 
prostore, izboljšamo 
razumljivost govora in 
akustično intimnost. 
 pred hrupom, Uredba o 
mejnih vrednostih  
kazalcev hrupa v okolju, 
Pravilnik o meritvah in 
monitoringu hrupa, 
Uredba o ocenjevanju in 
urejanju hrupa v okolju, 
standard 
vrednostih kazalcev 
hrupa v okolju, 
Pravilnik o meritvah in 
monitoringu hrupa, 
Uredba o ocenjevanju 
in urejanju hrupa v 
okolju, SIST EN 12354 
Akustika v stavbah. 
Prezračevan-
je 
Predvidena je ustrezna 
stopnja prezračevanja 
notranjih prostorov za 
zagotavljanje zdravega 
življenjskega okolja. V 
notranji prostor 








DA Izveden elaborat gradbene 
fizika z upoštevanjem teh. 
smernice TSG-1-
004:2010 in Pravilnika o 
učinkoviti rabi energije v 
stavbah 2010. 
Teh. smernica TSG-1-
004:2010, Pravilnik o 
učinkoviti rabi 
energije, Pravilnik o 
zaščiti stavb pred 






bivalnih ali delovnih 
prostorih je možen 
individualni nadzor 
nad stopnjo bivalnega 






DA Pravilnik o učinkoviti rabi 
energije, teh. smernice 
TSG-1-004:2010. 
Pravilnik o učinkoviti 
rabi energije, teh. 
smernice TSG-1-
004:2010. 
Varnost Stavba, njeni notranji 
prostori, vgrajena 
oprema in oznake v in 
okoli stavbe so 




poškodb, nesreč) in 
zagotavljajo občutek 
varnosti (subjektivna 









V stavbi je čim bolje 
urejena dostopnost za 
gibalno in 
funkcionalno ovirane 
osebe. Javni deli stavb 
so ustrezno opremljeni  
DA 
(deloma) 
  Pravilnik o zahtevah za 
zagotavljanje 
neoviranega dostopa, 
vstopa in uporabe 
objektov v javni rabi ter 
večstanovanjskih stavb,  
    se nadaljuje... 
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... nadaljevanje Preglednice 13    
 za posredovanje 
informacij in  
komunikacijo gibalno 
in funkcionalno 
oviranih oseb. Kriterij 
je pomemben 
predvsem za stavbe 
javnega značaja. 
  Pravilnik o univerzalni  






stavbe je možno 
enostavno prilagoditi, 
da ob spremenjenih 
razmerah še naprej 
zadovoljuje potrebe 
uporabnikov. 







fasade, tlakov, strehe) 
in komponent v 
celotnem življenjskem 
ciklusu stavbe je 
racionalno; tehnične 
naprave in sistemi so 
enostavno dostopni, da 
jih je možno enostavno 
servisirati ali 
zamenjati. 




požarne varnosti in 
omejevanja ogrožanja 
ljudi, živali in 
premoženja v stavbah 
ter uporabnikov v 
sosednjih objektih so 
izvedeni različni 
ukrepi za zaščito pred 
požarom. 
DA Upoštevani so 4 zakoni, 
15 pravilnikov, 13 
standardov in 15 smernic. 
Zakon o varstvu pred 
požarom, Pravilnik o 
požarni varnosti v 
stavbah, Pravilnik o 
spremembi Pravilnika o 
požarni varnost v 
stavbah, Pravilnik o 
spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika 
o požarni varnosti v 
stavbah, Pravilnik o 
študiji požarne 
varnosti, Pravilnik o 
spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika 
o študiji požarne 
varnosti, Pravilnik o 
projektni 
dokumentaciji, 
Pravilnik o zasnovi in 
študiji požarne 




Na ovoju stavbe in v 
stavbi so izvedeni 
ukrepi za ustrezno 
zaščito pred zunanjim 
hrupom, prenosom 
udarnega hrupa po 
DA Izvedena študija zaščite 
pred hrupom po teh. 
smernici TSG-1-005, 
Pravilniku o zaščiti stavb 
pred hrupom, Uredba o 
mejnih vrednostih 
TSG-1-005, Pravilnik o 
zaščiti stavb pred 
hrupom, Uredba o 
mejnih vrednostih 
kazalcev hrupa v 
okolju, Pravilnik o 
    se nadaljuje ...  
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... nadaljevanje Preglednice 13    
 konstrukciji, hrupom 
vgrajenih strojnih in 




 kazalcev hrupa v okolju, 
Pravilnik o meritvah in 
monitoringu hrupa, 
Uredba o ocenjevanju in 
urejanju hrupa v okolju, 
standard DIN 18041. 
meritvah in 
monitoringu hrupa, 
Uredba o ocenjevanju 
in urejanju hrupa v 
okolju, standard DIN 
18041, SIST EN 12354 





Stavba je grajena na 
način, da zagotavlja 
ustrezno potresno 
varnost in nosilnost. 
Višja potresna varnost 
od zakonsko 
zahtevane zmanjša 
materialno škodo in 
nevarnost za ljudi v 
primeru potresa. 
DA Pravilnik o mehanski 
odpornosti in stabilnosti 
objektov in izdelan načrt 
na podlagi pravil 
Evrokod. 






Stavba je grajena in 
umeščena na način, ki 
omogoča kljubovanje 
vedno bolj pogostimi 
vremenskimi ekstremi 
(veter, nalivi, toča, 
žled, poplave). 
DA Pravilnik o mehanski 
odpornosti in stabilnosti 
objektov, Evrokod 
smernice. 






Preglednica 14: Število in odstotek omenjenosti socioloških kriterijev v PGD za Dom za bivanje na 
Regnentovi ulici 
Omenjen kriterij 
DA 9 69,2 % 
NE 2 15,4 % 
DA (deloma) 2 15,4 % 
 
Preglednica 15: Število in odstotek možnosti ocene socioloških kriterijev v PGD za Dom za bivanje na 
Regnentovi ulici 
Možnost ocene na podlagi relevantnih določil  
DA 9 69,2 % 
NE 4 30,8 % 
 
 
Pri sociološkem vidiku (Preglednica 13) je skupno zajetih 13 kriterijev. Iz Preglednice 14 je razvidno, 
da je 9 kriterijev (69,2 %) omenjenih v projektni dokumentaciji, 2 kriterijev oz. 15,4 % ni omenjenih v 
dokumentaciji, 2 pa sta omenjena deloma. Na podlagi relevantnih določil jih lahko ocenimo skupno 9 
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6.3.4 Končna ocena 
 
Preglednica 16: Število in odstotek omenjenosti vseh kriterijev v PGD za Dom za bivanje na 
Regnentovi ulici 
Omenjen kriterij 
DA 21 61,8 % 
NE 11 32,3 % 
DA (deloma) 2  5,9 % 
 
Preglednica 17: Število in odstotek možnosti ocene vseh kriterijev v PGD za Dom za bivanje na 
Regnentovi ulici 
Možnost ocene na podlagi relevantnih določil  
DA 16 47,10 % 
NE 18 52,90 % 
 
Pri celotni metodi je skupno zajetih 34 kriterijev. Iz Preglednice 16 vidimo, da je 21 kriterijev (61,8 %) 
omenjenih v PGD-ju, 11 kriterijev (32,3 %) ni zajetih, 2 kriterija (5,9 %) pa sta deloma omenjena. Na 
podlagi relevantnih določil lahko skupno ocenimo 16 kriterijev (47,1 %), nekoliko več kriterijev (18 oz. 
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Pri celotni metodi je skupno zajetih 34 kriterijev. V okoljskem vidiku je skupno zajetih 14 kriterijev. Iz 
rezultatov je razvidno, da je 10 kriterijev oz. 71,4 % kriterijev omenjenih v projektu za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za Dom za bivanje na Regentovi ulici, na podlagi relevantnih določil (pravilniki, 
uredbe, standardi, tehnične smernice itd.) pa jih lahko ocenimo 7 oz. 50 %. Pri ekonomskem vidiku je 
skupno zajetih 7 kriterijev. Od tega sta 2 (28,6 %) omenjena v projektni dokumentaciji, 5 (71,4 %) pa 
ne. Pri ekonomskem kriteriju je zanimivo, da na podlagi relevantnih določil ne moremo oceniti niti 
enega kriterija (0 %), saj je ocena kriterijev odvisna od subjektivne presoje. Pri sociološkem vidiku pa 
je skupno zajetih 13 kriterijev. Iz rezultatov je razvidno, da je 9 kriterijev (69,2 %) omenjenih v projektni 
dokumentaciji, 2 kriterijev (15,4 %) ni omenjenih v dokumentaciji, 2 (15,4 %) pa sta omenjena deloma. 
Na podlagi relevantnih določil jih lahko ocenimo skupno 9 (69,2 %), za ostale 4 kriterije (30,8 %) pa ni 
določil. 
Iz zgornjega odstavka razberemo, da je 21 kriterijev (61,8 %) omenjenih v PGD-ju, 11 kriterijev (32,3 
%) ni zajetih, 2 kriterija (5,9 %) pa sta deloma omenjena. Na osnovi relevantnih določil lahko skupno 
ocenimo 16 kriterijev (47,1 %), nekoliko več kriterijev (18 oz. 52,9 %) pa ne moremo oceniti. Iz 
rezultatov ugotovimo, da s pomočjo PGD v fazi projektiranja stavbe ne moremo v celoti preveriti vseh 
kriterijev trajnostnosti. V sami PD je premalo dejanskih določil za kriterije, preko katerih bi lahko 
ugotovili, ali bo stavba trajnostna ali ne, zato bi v prihodnosti potrebovali kakšne smernice ali standarde, 
ki bi trajnostno gradnjo bolje definirali in jo vključili v pripravo projektne dokumentacije.  
Od 13. do 18. 3. 2018 je na mednarodnem sejmu DOM potekal tudi strokovni posvet o trajnostni gradnji. 
Organizacije v posvetu so bile med drugimi tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Gradbeni inštitut 
ZRMK, Center energetskih rešitev (CER) in Knauf Insulation. Namen posveta je bil seznanitev z 
nacionalnimi in evropskimi prizadevanji za boljše in bolj trajnostne stavbe. Ker se mednarodne sheme, 
kot so BREEAM, LEED, DGNB, pri nas niso obnesle, je stroka opozorila ter apelirala na zakonodajo, 
da bi pripravili ustrezna merila za trajnostno gradnjo. Študija inštituta ZRMK, ki je omenjena tudi v 
diplomskem delu, predstavlja prve korake k razvoju nacionalnih smernic trajnostne gradnje [25]. 
Menimo, da smo na podlagi analize v nalogi identificirali, pri katerih vidikih vrednotenja trajnosti v 
stavbah je potrebno pripraviti določila (npr. pravilniki, uredbe, standardi, smernice), ki bodo pomagali 
pri oceni trajnosti stavb. 
Zanimiva je tudi aktivnost Evropske komisije, ki je pred kratkim začela pripravljati smernice za 
trajnostno gradnjo, imenovane Level(s). Gre za sedaj še prosto dostopno metodo.Sistem pokriva 
energijo, materiale, odpadke, vodo, zdravje in udobje uporabnikov, klimatske spremembe, 
vseživljenjske stroške obratovanja ter reciklažo in razgradnjo, zato si ga Evropska komisija želi 
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V prvem delu diplomske naloge smo se posvetili zgodovini in začetkom trajnostnosti. Začetki trajnosti 
spadajo v leto 1972, najbolj znana pa je Brundtlantina komisija oz. Svetovna komisija za okolje in razvoj 
(WCED), ki je potekala leta 1987. Tam so prvič izpostavili pomen trajnostnosti in trajnostnega razvoja. 
V Sloveniji se danes srečamo s pojmom trajnosti že v glavnem dokumentu gradbeništva, to je Gradbeni 
zakon. Pojem je dobro opisan tudi v Uredbi 305/2011, podrobneje pa tudi v Zakonu o varstvu okolja 
(ZVO-1), kjer pa je bolj opisan trajnostni razvoj.  
Trajnostni razvoj je zelo širok pojem, saj zanj obstaja že vsaj 100 definicij. Trajnostni razvoj bi lahko 
opisali kot proces, s katerim se premikamo oz. razmišljamo o prihodnosti, trajnost pa kot zmožnost 
nadaljevanja v dolgoročno prihodnost. Oba pojma se v veliko primerih napačno interpretirata, zato je 
njuna razlaga ključnega pomena za razumevanje koncepta trajnostne stavbe. To je stavba, ki se razlikuje 
od splošnih stavb v več stvareh, kot so onesnaževanje in negativni vplivi objekta na okolje, manj 
porabljene energije, bolj zdravo okolje za uporabnike itd. Za določanje trajnostnosti stavb so pomembni 
vsi vidiki, kot so ekonomski, socialno, okoljski in zdravstveni. Za določanje teh vidikov se je razvilo 
veliko metod za certifikacijo trajnostne stavbe. Med bolj poznane danes spadajo sheme BREEAM, 
LEED, HQE in DGNB. Med seboj se razlikujejo v obsežnosti vidikov in kriterijev, saj so nekatere 
metode narejene samo za del sveta, v katerem so nastale in jih drugje ne moremo uporabljati. 
V Sloveniji še nimamo konkretnega certifikata za ocenjevanje trajnostnosti stavb, saj je področje še 
dokaj nepoznano, poznavanje shem na trgu nepremičnin pa majhno. Gradbeni inštitut ZRMK in zavod 
za gradbeništvo ZAG sta za Slovenijo naredila raziskavo, katere metode so bolj ali manj uporabne, ter 
prišla do zaključka, da v Sloveniji še nimamo ustrezno izbranih kriterijev. Nekatere metode oz. sheme 
so bolj uporabne kot druge, vendar pa iz vseh metod lahko vzeli del ocenjevanje, ki je primeren za naše 
območje. 
V drugem delu diplomskega dela smo s pomočjo projektne dokumentacije in orodja za preverjanje 
trajnostnosti stavb ugotovili, kolikšen delež kriterijev je sploh omenjenih v projektni dokumentaciji pred 
gradnjo stavbe in ali lahko dejansko ugotovimo trajnostnost stavbe že pred začetkom gradnje. Orodje je 
preprosta tabela, povzeta po dr. Marklju, in se uporablja tudi pri predmeti Vrednotenje trajnosti stavb 
na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Odločili smo se za projektno dokumentacijo (PGD) Doma za 
bivanje na Regentovi ulici v Ljubljani, saj je dokumentacija primerna in obsežna ter skladna z 
zakonodajo (2018). 
Na podlagi raziskav smo ugotovili, da je 58,8 % kriterijev orodja za preverjanje trajnostnosti stavb 
omenjenih v projektni dokumentaciji, na podlagi relevantnih določil pa lahko skupno ocenimo 47,1 % 
kriterijev, kar je premalo za oceno trajnostnosti stavbe v fazi njenega načrtovanja. V okoljskem vidiku 
je omenjenih 71,4 % kriterijev, na podlagi relevantnih določil (pravilniki, uredbe, standardi, tehnične 
smernice itd.) pa jih lahko ocenimo 50 %. Pri ekonomskem vidiku je 28,6 % kriterijev omenjenih v 
projektni dokumentaciji, 71,4 % pa ne. Pri omenjenemu kriteriju na podlagi relevantnih določil ne 
moremo oceniti niti enega kriterija (0 %). Pri sociološkem vidiku je 69,2 % kriterijev omenjenih v 
projektni dokumentaciji, 15,4 % kriterijev ni omenjenih v dokumentaciji, 15,4 % pa je omenjenih 
deloma. Na podlagi relevantnih določil jih lahko ocenimo 69,2 % kriterijev sociološkega vidika, za 
ostalih 30,8 % kriterijev pa ni določil. Raziskava pokaže, da v Sloveniji manjka relevantnih določil 
(predpisi, uredbe, standardi in tehnične smernice) oziroma meril za uvrstitev v posamezne razrede ki se 
navezujejo na trajnostnost stavb. To se še posebej izrazito pokaže pri ekonomskemu vidiku.  
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Projektni dokumentaciji, ki jo je izdelal Atelje S in je sicer zelo obsežna in zgledno izdelana, bi lahko 
dodali še kakšno stroškovno študijo projekta. V tem primeru, bi lahko na podlagi PGD-a bolje ocenili 
ekonomski vidik, ki je v sedanji obliki omenjen le pri dveh kriterijih.  
V diplomskem delu so bili izpolnjeni vsi cilji. V prvem delu smo opisali in definirali pojem trajnosti, 
pregledali zakonodajo in metode certificiranje. Kot smo predvidevali v hipotezah, pojem trajnost ni 
dobro definiran, saj zanj obstaja več 10 definicij. V sami zakonodaji (nacionalni in evropski) vidimo, da 
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